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指出:“交流的主要原则是爱欲 ( Eros ) ，而不是传
输。”［2］53交流的障碍不在于我们内心不知道我们该
如何交流，能不能交流，而是: “我们能够相互爱护，


























































































































































































































































































































































3 月 27 日联合国教科文组织总部的演讲中，他曾提
出这样的论断:“只有交流互鉴，一种文明才能充满
生命力。只要秉持包容精神，就不存在什么‘文明
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The World as a Family: Chinese Style of Human
Civilization Communication View in the New Era
XIE Qingguo
Abstract: With the increase of Chinese international influence，it is necessary for China to put forward its own
thoughts by optimizing the rules of human civilization exchanges and forming its own projects，so as to provide ideo-
logical support for the construction of a community with a shared future for mankind． The Confucian thoughts of ″
Four Nos″ and ″Internal Sanctity and External King″ involve the virtues of harmonious and rational communication
and have the function to prevent civilization deviation． Taoist theory of ″Three Treasures″ highlights benevolence in
human communication． The concept of ″One Ｒespect，Three Transcendences″ proposed by President Xi Jinping in
the 19th National Congress profoundly inherits the idea of Chinese traditional culture of“The World is a Family”
and reflects the unique style of the Chinese civilization．
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